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A i DIAK15 DB Í A M AHINA 
T S L E G P . A M A S D B H O T . 
Madrid, 3 de octubre. 
E a llegado á esta Corte la duquesa 
7-iuda d© Montpensier. 
Algunos per iód iccs anuncian que 
las Cortes se abrirán el 3 0 de ITo-
viembre. 
E l Liberal publica un artículo pi-
diendo el relevo del gobernador ge-
neral de Puerto Rico Sr. Dabán, 
L a Epoca pide en uno de sus artí-
culos de hoy que se r e ú n a n las Cor-
tes para que se discutan las cuestio-
nes ultramarinas, especialmente la 
s i tuación de la is la de Cuba. 
H a n llegado á San Sebastian, con 
objeto de ofrecer sus respetos á S. M . 
la Reina, los duques de Cumberland, 
los cuales han regresado ya á Bia-
rritz. 
Londres, 3 de octubre. 
Par í s , octubre 2. 
Ctoaift, 3 por 100, & 102 fraacot» 15 cte., 
ex-intarés. 
{Queda'prohibida la reproducción de 
ios telegramas que mteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
lutfiltvtual.) 
Elpiroir As I r t r i s 
Nuestro colega madrileño L a Liga 
Agraria qae, como ea sabido, interpreta 
fieJmente las ideas y la actitud de los 
señores Gamazo y Maura y, por ende, las 
I del numeroso grupo de la mayoría parla-
¡ mentar ía que sigue las inspiraciones de 
: esos dos ilustres hombres políticos, pu-
blica en su número dellG del mes últi-
mo, con el epígrafe de Ultramar, las si-
' guientes líneas, cuya importancia excu-
S/tmos encarecer a nuestron lectores: 
"Respecto á posibles inteligencias entro 
' reformistas y constitucionales, debemos re-
petir hoy lo que ayer; es á saber: que si 
\ existen efectivamente temperamentos más 
: suaves para llegar á una fórmala, es porque 
1 loa segundos están convencidos do qoe á los 
á que, según se desprende de las ma-
nifestaciones de L a Liga Agraria, el 
propio señor Becerra se juzga en el 
caso, para conservar la cartera de U l -
tramar cuando ocurra la crisis ministe-
r ia l que se cree próxima, de contar con 
el concurso de los partidarios de las re-
formas, es decir, con el concurso de la 
inmensa mayoría de la opinión públi-
ca en la isla de Ouba. De un modo in-
directo se reflejan en esa acti tud del 
señor Ministro de Ultramar la opinión 
del jefe del Gobierno, señor Sagasta, 
i respecto de la solución que debo darse 
al problema colonial y los impulsos 
que de te rminarán su conducta en este 
extremo, en el caso de hacerse necesa-
rio el planteamiento de una crisis mi-
nisterial. 
Comunican de Constantino pía que 1 primeros Ies sobra la razón y la fuerza y de 
! que es ya imposible sustraerse á la gran 
• fuerza de opinión que reclaman las reformas 
j del señor Maura; que éstas se harán por sí 
| mismas, y que en materia do transacciones 
i no crotmos pueda hacerse ninguna fuera del 
Parlamento. 
el populacho de Sassun (Armenia) 
atacó á los kurdo?. L a s tropas tur-
cas mataron é hirieron á 3 0 0 de los 
revoltosos. 
Nueva York, 3 de octubre. 
A v i s a n de Méjico que el gobierno 
ha mandado salir tres batallones pa-
ra el Estado de Chi-ipae, en vista del 
giro que l5oma la c u e s t i ó n de limites ! 
con la repúbl ica de G-uatemala. 
E l Duque de A l m o d ó v a r del Val le , j 
ministro de E s p a ñ a en la repúbl ica | 
de Méjico, ha presentado sus cartas 
de despedida. 
Nuem Jfí.rJfc, 3 de octubre. 
Telegraf ían de Shanghai, que el 
AL GARETE. 
Todos lotí esfuerzos, toda la política, 
todos loe anhelos del bando conserva-
dor se han concretado y dirigido úni-
ca y exclusivamente de un año á esta 
parte, a dificultar la implantación de 
las reformas felizmente ideadas por el 
señor Maura, de tal suerte que puede 
hoy asegurarse con plena certeza que 
Seguimos creyendo que la fórmula común I , ^ , tAAry j r t „ _ ; A r . ^ n o H - f n 
de inteligoncia está en aceptar íntegramen- \ la Vlda del P^1*0 de am6n f ^ W * ' 
te las reformas, sin distingos de supresión cional pende fatalmente del fallo que 
de lo de la Cámara única. I iaa oortcg tengan á bien emitir sobre 
Ea ella descansa precisamente todo el i . , , T 
fundamento de las reformas. j ™a. simple proyecto de Ley. 
Seguimos creyendo también que la políti- j Hecho es éste que prueba la índole 
cade Cuba so dirige con fuerza avasalla^ total angeaoia de 
ra á nuevos honzontea y que no es posible i f , 1 , . . - i - j j 
sostener ya antiguos exclusivismos, porque ' ideales que se nota en la parcialidad 
se impone dar participación á todoa los ele- ¡ intransigente. Un partido que preocu-
10 retrai• ¡ pándese poco ó nada de las ideaP; des-
inteli- hartando, cual hojarasca inútil , las 
mientos peligrosos. 
En cuanto al valor y alcance do 
virrey XiiHung Chang se mantiene gencja8 próximas ó remotas, tomando por ¡ doctrinas: sacrificando, si es preciso, 
fuerte en Tien-Ts ia , atiende bien á ; pant0 do parlida para «Qjaiciar a3í con. ¡ afirmadone^ de aver 
toda clase de audiencias y tiene á su \ ferenclas qoe el Sr. Amblard ha celebrado ( su 3 8«W faUrmauones de ayer, 
d i spos i c ión miles de soldados para | ea M ukid con el Sr. B ¡cerra y otros minis- j funda toda su política y sus más vita-
p r o t e g e r á los residentes europeos; : tros, eremos que no tienen má^ significa-!ie8 empeños oa una t r ivia l cuestión de 
no obstants. e l populacho es tá inso- I ción qua la que qmeren darle I03 amigos dol | proI,io, en suprimir UU nombre, 
l o r t _ _ , tne_a2a4 'QaGxtranieros I sen-r becerra y el señor Becerra mismo j**11101 i'1"*lU' ^ u i:,ulJilLJl1 uu uwuu**, 
^ ^ 7 ^ r 7" Zr y* ' i para conservar la carera eu la próxima ; aunque quede subsistente la tendencia, 
E i haber trasladado de Moukden ^_:aí, ^ t . , . ^ ^ , 
. _ i - _ 4AS rTyAaf\-rf\ tvrtm •? , , ^ 'esepartido no merece ciertamente el 
los archivos y fondos del Tesoro i m - ; Eí$ Cürar8e en salud con tiempo y n o í , i ^ v 
perial ec una muestra de debilidad cuenta ciertamente con las travesuras del . n ^ b r t 1 de tal, m cumple con los debe-
por parte del gobierno chino. i señor Moret, que cuando esos acontecimien- ¡ res qu« se ha impuesto como colectivi-
Lon'ire* 3 de octubre. tos lleguen, ha de procurar dar entrada en ! dad r)0|íl;¡ca. 
el Gobierno al señor Paigcerver, pasando á I ^ 1 , . , , .. 
Ultramar el eoñor Capdepón. ! Q ' ^ la sombra del ilustre Maura no 
'; Pero á esto dirán los partidarios de las ' se x)royectó eobre las cuestiones cuba-
| ^Taoío'monta, porque las reformas ven- I 1,38 ^ ^ dÍinÍtH *in V**®** ^ 
; drán. | el geaerai Calleja. He aquí el progra-
I ^ Dfítí' puoo, el 3e5cr Beo6W* osa política ; ma, »! sueño, el ferviente anhelo do los 
i de Maquiayelo quo sigue en las euHstiones 
| antillanas, porque no sólo estamos en el 
secroio, sino que eso no cuadra bien á eus 
j años, y_sobre todo que es tiempo perdido, j principio electivo cemo baso del Coase 
conscrVíUlortíS. Puco importa que ha-
i yan tenido qno reconocer la bondad del 
Comunican al X e i v - Y o r k H e r a l d 
desde Shanghai que hay reunidos 
1 5 0 , 0 0 0 soldados p a r a l a defensa 
de P e k í n , de les cuales solamente 
puede contarse como fuerza efectiva 
7 ,000 hombres. 
Nueva York. 3 de octubre. 
Dicen de Liittle P.osk, Sstado de 
Arkansas , que un c ic lón que atra-
v e s ó ayer tarde por aqae-lla ciudad, 
causando mucho daño en la parte 
mercantil de la misma, cuyas pérdi-
das se estiman en un xrvillón de pe-
sos. 
Tanto la cárcel del Sstado como 
el Asi lo de Enajsnadoí-, fueron dea-
tauidos on gran parte. 
Se ignora el n ú m e r o do personas t n ( : l , ^ 5 i l « * > 7 á la actitud de los prime . 
que hayan muerto, aunque se teme ros respecto del mantenimiento de su i CiaS eS qUe el Pñííor AIaura ^a8cl0 ana 
que e s t é n enterradas entre los es-
E L MáRQUES DÜ-QUE8NE. 
Con motivo de ser mañana los dias 
de nuestro querido y respetable amigo 
y correligionario el Excmo. Sr. Mar-
qués Du-Quesne, Vice-Presidente del 
Partido Eeformista, acudirán mañana 
por la noche á saludarlo á su espléndi-
da morada de la calle de la Habana, 
gran número de amigos polít icos y 
particulares. 
Será esta una nueva demostración de 
las grandes s impat ías con que cuen 
ta en esta sociedad, nuestro ilustre 
amigo. 
I DONATIVOS P A M SAGÜA. 
E l Alcalde Municipal de Aguacate, 
, en oficio que con fecha de ayer dirige 
í al Gobernador Begional, dice que al ha-
¡ liarse depositados en las cajas del Oasi-
1 no Español los $252, 20 centavos con 
que aquellos vecinos contribuyeron por 
suscripción para los gastos de la gue 
rra do Africa, es voluntad unánime de 
¡ los mismos que aquellos se destinen á 
enjugar un t i n t o las desgracias que en 
Sagua la Grande ocasionó el úl t imo c i -
clón. 
La suscripción iniciada por el Inten-
dente Sr. Cabezas, en I*s dependencias 
de hacienda en favor de las desgracias 
acaecidas en Sagua, ha ascendido á 
$55o'5o, que fueron remitidas por par-
tes iguales al Sr. Cura pirrooo y al A l -
calde Municipal de aquella vil la. 
E l paradero de la Esperanza. 
Según telegrama de Sagua la Gran-
de, que á las ocho y cincuenta minutos 
de la mañana de hoy nos envía nuestro 
repór ter el Sr. Mendoza, el paradero de 
la Esperanza, en la línea de Cien fuegos, 
fué destruido anoche por un incendio, 
ignórase si casual ó intencional. 
PAGO DE CUPONES. 
E l Sr. Intendente general de Hacien-
da ha dispuesto qne los cupones por-
coneepto de anualidades y amortiza 
bles domiciliados eu el país, sean pre-
sentados en aquella dependencia para 
| sor reconocidos procediendo, después á 
eu pago. 
SOCIEDAD DÍ ESGBITORES. 
En la sesión ordinaria que celebró la 
Directiva de esta sociedad en la noche 
del lúnes, so dió cuenta de la sitnación 
en que se encontraban los periodistas 
D . Pedro Giralt y D . Juan José Cañar-
te, quienes, hallándose comprendidos 
combros infinidad de ellas. 
TEliüfJUIfLa** COMEfÍC1ALE8. 
Wuwá+Jtéarfe, octubre 2, - i 
-?j de üt tarfí*. 
OaiiA etfafiólts, a lis, TO, 
CentoiKís. tí ^ i . -c i . 
D.9Cieot.?pRPí,t< ^«n^ía l , íl) i f r , , íe 4 á 
4 i ciento. 
Cantaos sobro Lmifreá, 60 *5Í>. (tow^iw**..« 
fiíl. 853. 
Ifo-H sobre París, w úxr. (baíiqueros .. ú. h 
f ras eos 2{Ht 
Idem aobre IlaaRtair^ 6'i drr (baaqaerw), 
tí<>Tiiw registrado'" I^i-iiaóOb-Cnióoe, 4 
vnr ciento, íl lT4 i , ex-captfn. 
nii-ííngas, R. 10, pol. íXi, costo y flete, 
ft 2}, Bomlaal . 
Idem, es plaza, a SI. 
Kegrular & bsen refino, en plaza, de U & Si, 
Azúcar de niel, en plaza, de 2i fl 2i. 
Mieles de Cuba, en bocojes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca dei Oeste, en tercerolas, i $11,35. 
Harina paleatMinnesota, 88.75. 
Londres, octubre 2, 
A idear de remoíacka, firme, á 10i. 
Iztfcar centrlfaga, pol.»«, á 18i8, 
Idemresraiar refino, & 10i8, 
CoiwoiidaAM, d 10li, ex-interés. 
•««mente. Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Caatro por eiento wpalol, A 69i, ex-lnte-
rés. 
en el Eeal Decreto de Indulto, se ha-
llan sufriendo prisión. 
E l Sr. Sánchez Bustamante mnnifes-
pouer / e l o t i i a r n 120' PUeS' 8m0 eX' ' j o de Admin i s t radón , renegando así de I tó que había visitado al Sr. Presidente 
El fieñ.r Becerra debe, pnea, decidirse y ! su pasado; poco importa que tengan i ?e e8t^ Audiencia, siendo posible que 
resolver. • ^ n , • ^ i. hoy mismo fuese resuelta la libertad del 
Porqne mañana sería may tarde." qUe dcblar l l i Cerviz aute P ^ ^ 6 0 8 Sn Cañar te , y que asimismo hab ía te-
Coinciden las líneas transcritas, en 1 ra¿i8 0 menoa hberrtle;i5 Poco importa el | legrafiado al Sr. Presidente de la A u -
cuanto se r i ñe re á 'os conatos de re i cle Id M n « * á y la ext rañeza de diencia de Matanzas, en súplica de que 
se activen las diligencias necesarias 
para la excarcelación del Sr. Giralt, que 
se encuentra en la cárcel do Colón á 
quien se le ha telegrafiado las gestio-
nes que se hacen á su favor. 
E l Sr. Sánchez Bustamante, adelan-
tándose al acuerdo de la Dirertiva, ha 
puesto de relieve las excelentes dotes 
fe 
A la par que de estos desastres, se 
va enterando el observador de los ras-
gos de valor y abnegación llevados á 
cabo por algunas personas, como igual-
mente de las escenas de dolor y sufri-
miento representadas en aquellos luga-
res, adonde se hablan acogido, como 
en desesperado refugio más de 300 per-
sonas. 
Pero lo que más penosa impresión 
causaba era ver el gran número de ni-
ños que, desnudos y descalzos, se abra-
zaban á sus madres, pidiéndoles de co-
mer, pues habían pasado 24 horas sin 
probar alimento. 
¡Qaé dolor tan intenso el de esas po-
bres madree, que veían casi muertos de 
hambre á los hijos de su alma, sin que 
pudieran aliviarles en nada, y teniendo 
sólo ante sa vista aquellas desoladoras 
aguas, semejantes á la inmensidad de 
un mar sin orillas. 
Cuando por fortuna una de aquellas 
infelices criaturas alcanzaban un peda-
zo de pan ó una galleta, no podía ti por 
menos los que le contemplaban que llo-
rar, al ver como se disputaban unos á 
otros el codiciado mendrugo. 
Pero la Divina Providencia hizo que 
las agoas bajasen, para que cesara el 
martirio de aquellas pobres madres. 
Cuando hubo vía accesible todos co-
rr ían á sus casas y algunos solo encon-
traron el lugar en que antes radicaban, 
y los que tenían la fortuna de conser-
var lo suyo, encontrábanse con cuadro 
devastador. 
Algunas casas quedaron desalojadas 
de todo mueble, pues el agua los había 
arrebatado, y los que tenían la fortuna 
de conservarlos dentro, los encontraban 
completamente deshechos. 
Familias enteras casi desnudas estu-
vieron errantes por lo calle largas ho-
ras sin encontrar albergue, pero la ca-
ridad inagotable del hospitalario pueblo 
de Ouba, hizo que aquellos vecinos más 
pudientes los recogieran y les dieran 
asilo. 
Todavía se hallan infinidad de fami-
lias recogidrts, esperando el socorro da 
los generosos donantes, que se reparte 
con mano pródiga. 
^LAS PÉRDIDAS. 
Debido a la amabilidad del Alcaide 
Municipal Sr. Paente y del antiguo ve-
cino de esta vi l la D. Ciríaco Navarro, 
he logrado conseguir, aunque incom-
pleta, la adjunta nota, con el importe 
aproximado de las pérd idas causadas 
en las casas de comercio por la inunda-
ción. 
Ferreterías. 
Sres. Maribona y Ca $ 30.000 
J.Lorenzo y Ca 25.000 
Jo r r ín y Nadal 15.000 
Pedro Carboneli 10.000 
Manuel Arronte 8.000 
Total $ 88.000 
Peleterías y Sombrererías. 
conciliación entre reformistas y consti-;la8 PQT*m™ «ensatan; lo que importa 
lo que se desea con fdbríles iinpacien-
i programa, con las declaraciones formu- ilaao y qQe d imiU ol Seneral 
j lada.s por el señor Conde de la Moriera 1 Para lograr e8te fia' e8fcrecho y l ^ r -
| el día de su regreso á la Habana des- i 80Qa,Í8Ímo> no só h* perdonado medio, 
! pués de su último viaje faera de la Isla \ V*T V*hS™*o Y paoibleque faeso. Des- , lo adornan y le ^ colo,ado al 
! y con repetidas manifestaciones del : de la torp8 a8onada al «wtilto gratuito frente de la Sociedad, 
i DIARIO DE LA MARINA. Y conciben i lo mismo ea ^ P^nsa qae en la t r ibu- | También se acordó el socorro á la se-
i asimismo, y ésto es lo más importante, ¡ na' 80 ^ c o r r i d o toda la escala del 1 ñora viuda del periodista Sr D . Fran-
: con la idea, muchas veces repetida en ! ^ virulento, do la ridicula amena-1 S e t l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nombre del partido reformista, de que I za' 7 ya en la P61™1011^, no se han de- I de Beneficencia las peticiones de otros 
las transacciones, en el caso de que i tenido ante la per turbación del pa ís n i | compañeros 
puedan existir, no han de hacerse á ailte 108 8a^raílo8 intereses de la Na-
espaldas del Parlamento n i han de tonal idad, sino que aprovechándolo 
afectar eu lo más mínimo á la Diputa- lia8ta ô más inconcebible como arma 
ción única, cuyo mantenimiento en el I de oo^a te ; no han tenido escrúpulos 
proyecto del señor Maura es indispen- en a ^ ^ t i r toda suerte de auxilios y to-
sable, considerando "que en ella des- do ^naje ^e alianzas, 
cansa todo el fundamento de las re- ^ marcha al garete, abrumado por 
formas." I el peso de sus propias torpezas y forzó-
Por último, la ñrmo seg uridad que samente combatido por los vientos quo 
abrigan los amigos de los señores Ga-
mazo y Maura de que las reformas pa-
ra Cuba y Puerto Kico han de apro-
barse, ádespecho de cuantos obs tácu-
los se intenten amontonar para impe-
dirlo, y sea quien fuese la persona que 
ocupe el departamento de Ultramar 
cuando el proyecto se discuta, es un 
dato harto elocuente y que excusa los 
comentarios, sobre todo si se atiende 
él mismo levantara, el que fué partido 
de unión constitucional. 
VAPOR-CORREO. 
Hoy, miércoles, á las seis de la maña-
na, llegó sin novedad á Santander el 
vapor Beina María Cristim, que salió 
de este puerto, en v i aje directo, el 20 
del pasado. 
A esta sesión de la Directiva asistie-
ron casi todos los vocales, animados, 
como siempre, del prestigio y el porve-
nir de la Sociedad de Escritores de la 
Isla de Cuba. 
Pronto se efectuará la ñes ta ar t ís t i -
ca á beneficio de sus fondos, para la 
cual se combina un interesante progra-
ma por la Sección de Hacienda y Pro-
paganda quo Preside el Sr. Triay. 
H O Y 3 D E O C T X T B E B 
l US 8! RECETA INFALIBLE. 
í i^ jLOS LOBOS MARINOS, 
La ÍMIÉCI en San. 
JSagua, 2 de octubre de 1891. 
Según pasan los dias se van cono-
ciendo con más exactitud los extragos 
causados por la inundación, principal-
mente en laEsperanza donde hay man-
zanas en las cuales no ha quedado casa 
alguna, y donde las aguas han profun-
dizado tanto en el terreno que es un 
peligro para quienes se ven obligados 
á transitar por allí. 
Sres. Poas y Bustamante. 
Eamón García 
Andrés Bivaa 
Joaqu ín Jordo 
M . Fernández y 0a 
Ortiz Inastrilla 
E . Suárez y Hno 
Hilario Alvarez 
Antonio Cuesta 













D . Alberto Prieto 












Agente de publicaciones. 
Ciríaco Navarro $ 
Chocolatería. 
Sres. ü r r o z y Oyarzun $ 
Establecimientos varios. 
Sres. Puente y Torres $ 
Noriega y ü p 
Aróstegui y Alsua 
J . Grau y Justi 
Agoirre y Laca 
Bailar y Salmos 
IT, González 
Eodelat y Arenas 
Oruz y Fernández 
Dubois, Fernández y Cp. 
León Ruíz y Op 
Chen Chi (fábrica de ci-
garros) 
Arenas, Muñayary y Cp. 
Wen Ket León 
Planta elétrica 
Alambique CO.OOO 
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COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P0E TANDAS. 
E l 20 del corriente embarcaron en Santander, contrata-
dos para este teatro, la tiple cómica Concha Martínez, el 
barí tono J o s é Lacarra y diez señoras de coro. 
E l d ía 30 se embarcaron el tenor Eduardo Bergea y 
Luis Kobillot. 
Tiendas de ropa y sederías. 
Sres. Menóndez y H0 $ 
J . A . F e r n á n d t z 







K . Cabeza y 
V . González 
Quintana y Bobles 
Plácido Soto 
P . M a r t í n e z y Hnos 
Pranciaco Mesa 
J o s é Gutiérrez 




Carreras y Menéndez 
Arsenio de la Hoz 
Marino Carnicer 
J o s é V . Andreu 
M . Bnstamante 
Somonte y Nega 
Miguel R . M u ñ o z 
Atanasio Hinsá. 
































Total $ 09.000 
Además faltan gran número de esta-
blecimientos, que no hemos podido re-
correr por la premura del tiempo, para 
comprender lo que ha sufrido el comer-
cioj pero bastan los' precedentes datos. 
Ahora en cuanto á los daños causa-
dos en las ñucas urbanas y de indivi-
duos particulares, es imposible por es 
tos momentos hacer cálculo alguno, pe 
ro las pérd idas puede asegurarse que 
pasan d© ochocientos mil pesos. 
L O S S O C O R E O S . 
E l llamamieuto que en los primeros 
momentos de la catástrofe hizo este 
Ayuntamiento á los pueblos de la pro-
vincia, ha sido correspondido do una 
manera satisfactoria, como podrán ver 
nu»-fctros lectores. 
E l de Santa Clara, mandó una Oomi-
sióu compuesta de los señores Jos Jó . 
Pojis;, (representante de La Discusión), 
D . Florencio de 1* B . rrera y B . Gar 
cía, que ha distr ibuid" pv-rsonalmente 
entre ios pobre» un'».- m\\ quinientos 
pesos. 
LosvecinosdeSín . t . . Clara tan pron-
to como tuvü' í on co; i»i:linieiito de lo 
sucedido en Sagua., s^pvudieron loa 
bailes públicos que ib MI I celebrarse, 
y formando una junta popular, reco-
rrieron la población en demanda de 
auxilio. 
Cfcca comisión de Caibarwn, formada 
por los señores Francisco Mea ve, don 
Antonio Eaper y D . Manuel Pór^z, han 
distribuido mi l pesos plata. 
E l Ayuntamiento de Cruces, nombró 
á loa s eñorQB Alcalde Municipal, don 
J o s é Cuótara y D . Blás Beldosola, pa-
ra que entregaran 200 pesos oro, á la 
Comisión de Socorros nombrada en es-
t a Vi l la . 
También los vecinos de Cruces se 
reunieron y nombraron á los señores 
D . Carlos Junquera, D . Rafael L . Ma-
riscal, D , Pedro Lapuente, D . Üa&iel 
Gíyan, D . J o s é P. Sánchez, D . José Go 
mez, D . José Garc ía y D . Lino Quiro», 
para que entregaran $734 86 c&i &a v. 
plata, importe de lo recolectado eu a 
qnella localidad. 
E l Ayuntamiento de Las Vueltas ha 
remitido á la Junta de Socorror $190. 
Loa señores Bea Bellido, de Matan 
zas, han telegrafiado para que se gire 
contra ellos $500, con que ayudan á las 
necesidades de este pueblo. 
Ademas, por el señor Gura párroco 
se distribuy en varios donativos á nom-
bre del Gobernador Eclesiástico. 
Todos los dias en el teatro üriarte 
se reparten por la Comisión de Soco-
xros raciones de víveres y carnes á 
mas (le dOO pobres. 
LOS T E L E G R A F I S T A S . 
Merecen toda clase de elogios los em-
pleados de la Es tac ión telegráfica que 
debde hace cinco días no descansan 
un momento,'por el número considera-
rabie de despachos que reciben y tras-
miten. 
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— A la cual unimos las nuestras— 
agregaron los demás, con rara unani-
ínidad, pero con tono muy cariñoso y 
cleterentc. 
— Y yo tambión la mía—dijo el se-
cretario particular del Ministro j — 
mientras llega el dia en que tenga la 
satisfacción do poderla fioraeter á la a-
probación y firma del Ministro, para 
enviarla después á que la publique el 
periódico oficial. 
—Gracias, tepetidísi tóas gracias, por 
las muestras'de--siminin.-i qn-í me de-
snostraís. Estoy bonraudido y no sal-
go aun áo-mres tupor . ¡Pero me halla-
ba tan lejos de esperar! 
^aaildo el futuro procurador general 
Balbuceaba estas breves palabra?, en 
contestación á las congratula cienes a-
mistosas con que le felicitaban por to-
das partea, el célebre abogado Bernad 
«e aproximó al grupo que formaban, y 
pasando dehberadamence su brazo por 
debajo de el del padre de Albina, con 
«1 ca&J había debutado en el asunto del 
E L A L C A L D E 
E l vecindario de esta vi l la , que en 
loa primeros momentos de la inunda-
ción tuvieron frases de censura para el 
Alen lúe muiiicipai 8r. Puente, ahora 
thvce cumplidoseíbgios perla actividad 
y energía que demuestra en todo aque-
llo que se relaciona con el bienestar 
del pueblp, pr íncipalmente en lo que 
se relaciona ? Ik higiene y al socorro de 
los pobriis. 
GraciaR á ^ua esfuerzos, las calles se 
encuentran limpias, pues tiene empica-
dos en loa trabajos mas de 100 hom-
bres. 
Así es que lo que ayer era motivo de 
quejas para el Sri Puente, hoy son aU-
Danzas y lelicitaciones. 
¿ O S B O M B E R O S . 
Los activos y entusiait.ys bomberos 
del Oomwcio. q t t í rao reiev>tute8 ser-
vicio6 prest Síoii durante e^tos últimos 
díat<, aúo c.'iitiuúau trjbajando, pues 
ahora a« de<.iii;an con su material roda-
do, a la limpieza de los aljibes y pozos 
cuyas aguas ne hallan «corrompidas, por 
las inmundicias que cayeron en los mis-
mos en los momentos de la inuudación. 
VIGILANCIA. 
Como quiera qca aún no h^y loz e-
léctric-a y las « aile-s ¿y pesar del alum-
brado do grts, én.tffn algo obscuras, nu-
merosas pa t rnüas de individuos del e-
jóroito, recorr» u la población en previ-
sión de cualquier htcho vandálico. 
MENDOZA. 
Las f á i a s de sepnda enseñanza, 
S. M. la reina ha firmado el real decreto 
referente á las reformas de la segunda en-
señanza propueata-s por el ministro de FÜ 
mentó, Sr. Groizard. 
La distribución es la siguiente: 
Estudios generales. — Darb.ción cuatro 
años. 
Primer año.—Latín y eaatellaco (primer 
curso.) Elementos de lexigrafía y coaatruc-
ciones latinas. 
Francéá (primer curso.) 
Matemáticas (primer corsni. Ejercicios 
prácticos de aritmética y geometría. 
Geografía (primer curso). Astronomía y 
física. 
Historia de España. Cuadros de histo-
riografía. 
Segando año.—Latín y castellano (segan-
do corso) Gramática comparada hispano-
latina y ejercicios de traducción. 
Fraucéf. (segundo cureo). 
Matemáticas ('segundo curso). Amplia-
ción de aritmética y elementos de álgebra. 
Geografía (segundo careo) política y des-
criptiva. 
Historia universal. Pian razonado de la 
misma y breves noticias acerca de las lases 
desarrollo y cultora de los pueblos. 
Tercer año.—Latín y castellano (tercer 
curso), Práctica de composiciones en prosa 
de los ejercicios de traducción y preceptiva 
elemental y literaria. 
Elementos de física. 
Psioologia elemental. Cuadros de histo-
ria natural. 
Cuarto año.—Elementos de química. Prin-
cipios de lógica y ética. 
Nociones de derecho natural. Nociones 
de organografia y fisiología humana. 
Elementos de agronomía y nociones gene-
rales de principales industrias. 
Los estudios preparatorios serán los si-
guientes: 
Sección de ciencias morales. Dos años. 
Primero.—Ampliación de latín, Antropo-
logía. Psicología y estética. 
Teoría del arte. 
hegundo.—Elementos iexigráficos de len-
gua griega. Sociología y ciencias óticas. 
Sistemas filosóficos. Historia elemental 
de las literaturas, especialmente de la es-
pañola. 
Sección de ciencias naturales. Dos años. 
Primero.—Ampliación de latin. Idem de 
matemáticas (primer curso). 
Mineralogía y geología. 
Segundo año.—Elementos Iexigráficos de 
lengua griega. Ampliación do matemáti-
cas (segundo curso). 
Ampliación de física, química, batánicay 
zoológica. 
Esta obraea debida á la laboriosidad y 
celo del ministro de Fomento, que presta 
con ella un señalado servicio á la cultura ge-
neral de nuestro país. Pocas necesidades 
más sentidas, ni más unánimemente recla-
madas por la opinión, que la de la reforma 
de la Segunda Enseñanza, base esencial de 
nuestra instrucción pública. 
El Sr. Groizard, que desde que ocupa el 
mmisterio de Fomento, viene prestando so-
lícito interés á cuanto se relaciona con el 
Monte de los Abetos, de Nancy, les djjo 
á todos los allí presentes: 
—Caballeros, ¿Me permitiréis que 
os le lleve por breves momentos? Os lo 
devolveré en seguida. Esto es supo-
niendo que m i querido amigo consien-
t a . 
Después , l levándose al Magistrado: 
—Hay en la reunión una persona 
que arde—esta es la expresión gráfica 
—que arde en deseos de conocerte y 
quiere serte presentado. 
—Llega muy á propósito, pues esta-
ba muy ocupado en dar las gracias á 
nuestros amigos por las enhorabuenas 
que me daban, por un nuevo honor que 
me llega como llovido del cielo. 
—Sí, sí, ya lo sé. Ese rumor hace ya 
tiempo que circula en el Ministerio. 
¡Que sea un honor imprevisto, es cier-
to, pero tampoco lo es ménos que no 
puede ser más merecidol 
—Vamos, no seas tan b u r l ó n . , . ¿Pe-
ro y la persona de quien se trata! 
¿Bs uno de nuestros colegas! ¿quizás 
algún paisano nuestro! 
— l o uno n i lo otro. Es uno de mis 
clientes, Pascual Ducudró , uno de 
nuestros más ricos industriales de Pa-
ris. Es un hombre muy galante y muy 
inteligente. Es uno de mis más ínti-
mos amigos, y desearía que le dispen-
caras una acogida cordial. 
— Buenoj vaya por el tal Ducudré— 
dijo riéndose el señor Obier.—No he oí-
do nunca hablar de é'; pero como dice 
el proverbio: "Los amigos de nuestros 
ramo más importante de su departamento, 
es á sabor, el de la instruccién pública, co-
rona eu obra de reformas en la enseñanza 
con esta, la más imporfante y trascedental 
que ha de ser recibida con universal aplau-
so por la opinión. , . , 
Hacénse grandes elogios del preámbulo 
de dicho real decreto, en el que de una ma-
nera magistral se recogen las razones y fun-
damentos principales de la reforma, expo-
niendo el concepto, según las enseñanzas 
de la moderna pedagogía y de los últimos 
adelantos de la ciencia de ese grado de ins-
trucción pública, y se apuntan, con una sin-
ceridad grande el lamentable estado que 
esas enseñanzas tienen en nuestro país, y lo 
que hacer, v lo que hay que conseguir para 
alcanzar el perfeccionamiento y el progreso 
eu ese importante y trascedental periodo de 
la instrucción pública. 
Como saben nuestros lectores, la segunda 
enseñanza se divide en dos periodos, el pri-
mero de cultura general y el segundo de 
estudios preporatorios para las facultades, 
con un máximum de seis años de enseñanza, 
cuatro para el primer grupo y dos para el 
segundo; es decir, que los que no vayan á 
dedicarse á estudios facultativos y piensen 
dedicarse á carreras especiales, como adua-
nas, correos, telégrafos, comercio, etc., etc ; 
con cuatro años adquirirán el certificado de 
cultura ganeral y podrán desde luego con-
sagrarse á aquellos estudios especiales, y 
los que vayan á dedicarse á los facultativos, 
con dos años más adquirirán el completo de 
la enseñanza secundaria, preparándose en 
cada una de las secciones de ciencias natu-
rales ó ciencias morales para el ingreao en 
las respectivas facultades 6 carreras. 
Ampliando las noticias que hemos dado 
sobre las reformas proyectadas por el minis-
tro de Fomento, señor Groizard, insertamos 
el siguiente extracto del plan general que 
aparece en la Gaceta de Madrid. 
Hemos elegido algunes párrafos del lumi-
noso preámbulo de esta disposición, donde 
se justifican las ionovacioues hechas y ade-
más las prescrípeioaes do máí interés para 
los estu liantes: 
"Deade luego, acóptanse para fundamen-
to de esta reforma los conceptos tenidos hoy 
por más elementales y acreditados en punto 
á la instrucción y educación de la juventud 
en este grado intermedio do los estudios, es 
á saber: que dicha segunda enseñanza debe 
ofrecer el doble carácter de cultura general 
ó preparación á la vez de estudios superio-
res; que no ha de encerrar el espíritu en 
ninguna dirección parcial, ya clasica, ya 
realista, sino desenvolverle ampliamente en 
todas las aptitudes del hombre moderno, en 
el cual vive la herencia cutera del pasado, 
al mismo tiempo que obra la ley de renova-
ción y progreso, propia de tedos los orga-
nismos; que tampoco ha de disciplinar ex-
clusivamente esta ó la otra actividad hu 
mana con olvido de las restantes, la inteli-
gencia y no el seatimionto ó la voluntad, las 
facultades psíquicas y no las enérgicas cor-
porales, sino todas, íntegra y armóuicameu-
te, alma y cuerpo, razón y sentidos, corazón 
y libertad racional eu proporción convenien-
te y hasta donde esto sea pusible dentro de 
lofl medios de este grado de la enseñanza 
pública; que, en fio, en el desarrollo educa-
tivo de estas facultades, ora por lo que toca 
á la adquisición del conocimiento, ora por 
lo que respecta al régimen de las aptitudes, 
es el ascenso gradual y el hábito paulatino, 
producto de la repetición sistemática de 
pensamientos, actos y ejercicios homogé-
neos, la ley adecuada ó Ineludible que todo 
lo gobierna, olvidada la cual, ante el vano 
empeño do imponer de golpe y de una vez 
al educando tal conocimiento ó cual aptitud, 
estéril se hace también la obra instructiva 
y educadora, por efímera, superficial é ius-
table, como arraigada y asimilada, merced 
al lapso afirmador del tiempo y á la acción 
asimiladora del hábito. 
Por lo que expone el real decreto y por 
lo que el más ligero examen de los euaaros 
de estudios propuestos revela, adviértese 
cómo el ministro que suscribe ha procurado 
plantear eu ia reforma otro délos principios 
arriba indicados, esto es: la ascendóh 
dual del conocimiento, la división d i i 
tudios o asignaturas en seriesda , 8ê  
cada vez más amplios y perfectos i * 3 0 3 , 
tición en sama del tema y el eierV n rt>-
crea el hábito y produce la asimilaciS0 ^ 
bando para siemore con el m - n ^ ' . ' ^ 3 . 
las asignaturas por masa/cetrad^6^ £ 
pe y en un solo curso, qao abruman k 
ligencia del alumno y producea ofuln 
mas que verdadero y claro coaocimift;?Cl 
Do varios de los anrAf«fían^n i . o varios de los autecedeates ÍW^' 
que so han tenido en coenta para nrnJ5^ 
eata reforma y del propio jaicio del mir?l!lr 
que tiene el noaor de proponerla á v 
resulta confirmada la conveniencia dV • 
las disposiciones que reglamenten la * ^ 
nanza oficial, sean más explícitas on* 
duda lo fueron hasta ahora porí>¿2L^ 
anteriores de gobierno en cuauto á ff1-^ 
bien establecido, dentro de su articniaH^ 
concepto, por decirlo a?i, cualitativo v o,,0'61 
titativo de cada una de las asiguataraa 
forman ua plan de estadios. ^ 
Es innegable cooaecuonoia de este CT̂  
terio la de que loa textos que se apliqU6n 9" 
esta enseñanza guarden la debida concr,;e;i 
cía coa el concepto y la extensión ofiaS? 
mente establecidos para las misaiaa ^ 
diante la garantía de su previo examonna 
este fin por el coudejo de Instracción 
blica. 
Propone la reforma la creación de profA 
sores ayudantes que, con los aaxiliare/v 
de antiguo establecidos, sirvan para COOD? 
rar á la acción docente del catedrático. 
Para que los textos que hayan do e[n 
picarse en la segunda enseñanza guardeai 
debida congrueucia con el concepto, 
síóa y Unes acadóuiicos establecidos respec 
to de las diferentes asignaturas en los ar 
títulos anteriores, do gobierno, previo in 
forme del Consejo Superior del ramo, pabH 
cará cada tres años la relación de los libros 
que reúnan aquellas condiciones. 
En el tiempo intermedio de una á otra 
publicación de las listas, podrá obtenerse 
Las personas que deseen géneros de gran novedad i n g l e s e s y f r a n -
c e s e s g a r a n t i z a d o s ^ y de inmejorables calidades, quedarán complacidas 
con hacer una visita al antiguo y afamado almacén de paños L A I f fUEiF ik 
©ÜAMJTJL, T e n i e n t e K.®y? e s q u i n a á S a n I g n a c i o a 
i/ASiMiRES INGLESES Y IRANCESES 
IRMOÜRES NEGROS Y AZULES, 
SLASTICOTINES LEGÍTIMOS 





ARA i RAJES DE VIAJE. 
ARA lüTOS. 
ARA VASTORSS DE 1ANTASIA 
ARA ifiERINOS ilEGROS 
ARA PASOS DE BILLARES 
ARA PAÑO DE IHBREA. 
ARA SATENES DE i ANTASIA. 
JJA «ÜEYA I 
LA NÜEVA GRANJA 
LA NÜEVA GRANJA 
A NOEVA GRANJA 
IÜEVA GRANJA 
NÜEVA P 
ARA UEORGIANAS INGLESAS 
ARA UDSTRINAS QÜE NO 
ARA lODA VLASSDS lORROS DE SJEDA 
TRENZA SI ARA BOTONES Y IRENZA PÜPERIORES 
IJA HÜEVA URANJA 
LA NÜEVA GRSNJA 
IA NÜEVA GRANJA 
IA NÜEVA GRANJA Para SASTRERIAS importamos constantemente las mejores telas que se expenden en esta 
cindad. Dentro de breves días pondremos á la renta las novedades para el próximo invierno y 
avisaremos oporfcanamsnte el día íijo de ia apertura.—DOYLE & PÉREZ. 
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a m i g o s . . Y puesto que el tal indus-
tr ia l arde en deseos de conocerme, se-
gún acabas de decir, no le dejemos que 
se consuma por completo. 
Lázaro Morván, al separarse del re-
pórter MhX de la Fure t iáre , se había 
puesto á espiar á Gay de Rosargues 
y á la liija del consejero. Con gran t r a -
bajo les hab ía vuelto á encontrar, y es-
taban formando parte de una cuadrille 
en aquel momento, bailando los dos co-
mo lo pudieran hacer colegiales en va-
caciones. 
Guy parecía estar radiante de ale-
gría, y Alb ina Bonr»;ía f i l iz por encon-
trarse en aquella suave atmósfera do 
placer, que por todas partes la rodea-
ba. Se daba gran importancia, pues pa-
recía la reina de aquella fiesta, hacien-
do balancear la pluma blanca del som-
brero de fieltro de su prometido, su cha-
queta con cuello á lo Médicis y su ca-
pa, caballerescamente terciada á la es-
pañola. Max de la Furetiere huí:(-ra 
podido compararle, sin ningún género 
de inconvenientes, á "un retrato de a-
quella época que se hubiese destacado 
de un cuadro,77 comparación que de se-
guro no hubiera estado muy bien he-
cha. 
Hab ía mucha animación alrededor 
de los que bailaban. Se había formado 
corro. Láza ro se ahogaba, pues se ha-
llaba en las úl t imas fitas del corro. De-
cidió pues marcharse, puesto que había 
vífltó lo que deseabaj pero antes de ha-
cerlo dirigió una mirada á la señori ta 
Qbier. 
Esta ú l t ima 110 se sonreía ya. Parec ía 
no prestar atención á las frivolas ga-
lan ter ías que la dirigía su pareja. Su 
pecho se agitaba violentamente. Su ca 
beza se hab ía inclinado hacia adelante, 
como a t r a ída por una fascinación inven-
cible, y sus ojos se dirigían precisamen-
te al mismo punto en que se hallaba el 
pintor. 
—¡Dios miof— 86 dijo el pintor.—¿Si 
me mirará á mí? ¿Le caneará mi presen-
cia esa impresión de asombro y de te-
rror? 
Después de haber reflexionado, se 
dijo: 
—No, no puede ser j no ha podido fi-
jarse en mí. H a b í a entre ella y yo una 
cortina de curiosos. E l hombre que cau-
t iva sn atención debe hallarse en pr i -
mera fila 
Para podert e asegurar dio ligeramen-
te la vuelta al salón y fué á situarse 
frente al í i t io en donde había estado 
momentos antes. 
Deepué í , alargando el cuello, t r a tó 
do pa»e«r la vista por las personas que 
comp' Tií;«n la primera. 
La j - i i conservaba aún su actitud 
dfe i i iíwieñtoy de terror, y su mirada, 
ÍDmovilizada por fuerza misteriosa, se 
dirigía hacia el mismo punto. 
L a de Lázaro siguió aquel rayo in-
dii^ii ' -r . 
A i i»rr*p lodo del salón, en primera fi-
la de la mabu compacta que rodeaba á 
los que bailaban, separado por dos 6 
tres espectadores del lugar que pru-
dentemente ocupaba el artista, un hom-
bre miraba también á Albina con per-
sistente fijeza. 
Es cierto que había gran diferencia 
entre aquel hombre, derecho y enérgi-
co, correcto ó irreprochablemente ves-
tido, con corbata -y guantes blancos y 
luciendo sobre la pechera de su blan-
quís ima camisa dos magníficos solita-
rios de brillantes, con el claque aplas-
tado debajo del brazo y en el ojal del 
frac la cinta de una condecoración, y 
aquel mendigo de la iglesia de Santo 
Tomás de Aquino, que, como sabemos, 
era un pordiosero desgreñado y desarra-
pado, hasta el extremo de inspirar las; 
tima, inclinado hacia el suelo eomo si 
no pudiera sostener el peso enorme ae 
su carrik, enterrado en su gorra de se-
da negra y ocultando loa rasgos de su 
fisonomía bajo su tapabocas, esperan-
do, sin solicitarlas las limosnas de lo» 
fieles que entraban en el templo, siem-
pre recostado en la pilastra más pró-
xima á la pil i l la del agua bendita, COB 
la cual parecía no formar más que na 
solo cuerpo. t . ^ 
Y, sin embargo, esta exclamaoion so 
escapó de sus labios: , 





flia embargo, la declaración «JJ^Ef 
«ara texto laa obras que al efecto se pre-
jEntaseD. las cuales se adicionarán á la pn-
relación que se pnbUqce post-enor-
meato. 
La edad para el ingreso en la segunda 
anq^áanza serA la de diez años cumplida. 
Pâ -a ingresar se necesitará un examen 
«revio que versará sobre las materias que 
¿onatituyeu la instrucción primaria supe-
11 Los eiercicioe serán teórico-prácticos^ y 
ea el tribunal habrán de entrar necesana-
mento el catedrático de latín y castellano y 
el de matemáticas. 
Por estos actos se pagarán loa derecnos 
correspondientes. 
La inscripción do loa alumnos en laacia-
sea ae hará por mertio de la correapondien-
t ¡ matricala, abanándose por ella los aere-
chos que prescriben las disposicionas vigen-
Además de las matrículaa ordinarias y 
extraordinarias de pago habrá otras gratui 
^Estaa aeráu de dos claaea, concedidaa las 
unaa á loa alumnos premiados, á título no-
norificoj IM otras á loa faltos de recursos, á 
título benéfico. , , 
Las matrículas gratuitas de honor se con-
servarán en su forma actual, sin variación 
alguna. 
A títuio benéfico se concederá un o por 
10<) de matrículas gratuitas á los alumnos 
que por si ó por eua padres, tutores o en-
cargadoa justifiquen la carencia de recursos 
para seguir sus estudios. 
Si el número de aspirantes fuese superior 
Á dicho 5 por 100, ae otorgará sólo el bene-
ficio, por orden riguroso hasta el límite de 
dicha proporción, á los que tengan en sus 
expedientes notas superiores en calidad y 
lómero. 
Para el primer año se tendrá en cuenta 
la superioridad en el examen de ingreso. 
Loa a;umnoa á quienes alcance el benefi-
cio de lamatrícila gratuita,disfrutarán asi-
mismo el de la dispensa de derechos de ins-
cripción por exámenes, y de secretaria por 
expedición de certificaciones. 
Quedan anbsiateatos las clases de matrí-
cula oficiífl privada y libre, pero se suprime 
la do enseñanza doméfatica. 
La clase durará hora y media, y á ella a-
eistirán todos loa alumnos, sometiéndose al 
régimen didácoico que en la misma el cate-
drático adopte. 
Las calificaciones ae harán sobre las ba-
ses siguientes: 
1" Fijación del número de faltas ,áe a-
sistencia. 
2o Califloación de la conducta en irre-
prensible, buena, regalar y mala. 
3o Calificación de la aptitud en superior, 
buena, regular y nula. 
4° Calificación del aprovechamiento en 
sobresaliente, bueno, suficiente y escaso. 
En 15 de mayo se pasarán las notas del 
último medio trimestre. 
Los esámenoa de asigoaturaa se regirán, 
mientras no ae dicto una diapoaición gene-
ral aobre pruebas académicas, sin perjuicio 
de las especia i i i.idea que requiera cada gra-
do de la enseñanza, al tenor de los procedi-
mientos hoy vigentes 
A l final de los estudios generales, el alum 
no sufrirá un examen total de los mismos, 
obteniesdo en su consecuencia el certificado 
de estudios generales. 
El tribunal se compondrá de cinco profe-
sores, tres de una sección y dos de otra, y 
las preguntas y ejercicios durarán media 
hora, versando sobre todas las asignaturas 
de letras y de cioaciaa de este período de 
enseñanza. 
A l terminar loa estudios preparatorios 
podrán los alamnos que los hayan cursado 
recibir el grado do bachiller de segunda en-
señanza ?m ciencias morales ó en ciencias 
físico-naturales, anfriendo el oorreapondien-
te examen. 
Este será teórico-práctico, durará tres 
cuartos de hora por lo menos y se verificará 
• ante un tribunal, compuesto de tres profe-
sores de la sección respectiva. 
Los alumnos que lo deseen podrán simul-
tanear loa estadioa preparatorios de ambas 
secciones. 
Loa que hubieren obtenido el grado co-
rreapondionte eu una de ellas, podrán aspi-
rar al miamo grado en la otra sección, cur-
sando las materias que le falten de la mis-
ma en un sólo año. 
No habrá exámenes de prueba de curso 
para las ensenanzas de dibujo, caligrafía y 
gimnasia. 
Para todos loa grados, tanto de estudios 
generales como de estudios preparatorios, 
se establecen Jas notas de aobreaaliente, no-
table, aprobado y suspenso. 
Paos ÍB Fiiera Eiseim. 
Por antioipo del Banco Español d é l a 
lela de Ouba, ha ingresado en la Oaja 
especial la cantidad necesaria para sa-
tisfacer las atenciones del Ramo, co-
rrespondiente al primer trimestre ac-
tual de los términos Municipales de la 
provincia, excepto de la Habana é Isla 
de Pinos. 
Y expedidos los correspondientes l i -
bramientos á favor del señor Habilita-
do respectiTo, quedan abiertos los pa-
gos desde el lunes Io de octubre a las 
horas de costumbre, en B . B. el 90 p 
y e l l O p § eu plata. O) 
LA VIRUELA. 
E l Subdelegado de Medicina y Ciru-
j ía del Distrito del Pilar, ha participa-
do á la Jauta Provincial de Sanidad 
que en la casa do Salud "La Integri-
dad Nacio»al" se halla atacado de v i -
ruela D . Jesó González, procedente del 
vapor-correo Alfonso X I I . 
De la misma enfermedad ha fallecido 
en Jaraco D. Pablo Eubio. 
E L TIEMPO, 
E l £ . P. Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en-
Viarnos ios siguientes telegramas: 
Habana, 3 de octubre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
t ración general de Comunicaciones. 
Boca de 8agua, 2 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 760.71, achubascado al B. , 
marejadita. 
Puerto Príncipe, 2 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana, 
o t _ B 757.0.J, viento E.ÍT.E., flojo, 
cargazón al B. , W . y N.W. , calor sofo-
cante, chubasquilios del S. 
Bomero. 
San Juan y Martínez, 2 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
C tarde.— B . 757, viento E. flojo, c 
del N.íf .E. , despejado. 
G&iniz. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en el Fen ol el Sr. D 
Carlos de AzcArraga y Francés , Orde-
nador de Marina y Comisario de aquel 
Arsenal marít imo. 
Ha fallecido en Kew la escritora in-
glesa Angosta Webster, conocida en 
el mundo de las letras con el peseudó-
nimo de Ceoil Rouse, con el cual dió á 
luz infinidad de artícnlos y de novelas, 
algunas de las cuales se han publicado 
en los folletines de los periódicos espa-
ñoles. 
¡OTiCIflS MILITARES, 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando instaucia del capi tán don 
Felipe Obeso que policitaba ia baja. 
Concediendo la baja al sargento don 
Modesto Velascoi 
Aprobando nombramientos de sar-
gento eu favor de don Antonio Ríos, 
don Enrique Feito, don Doraiogo Peña , 
don Manuel Farnández , don J d s é P é 
rez, donBrtuito Vázquez, 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Eólix Mon Rodríguez. 
Dando de baja á don Antonie Rocha 
Dorado y dou Julio Giabes por falle-
cido. 
Concediendo seis meses de licencia 
para Veraeruz á don Domingo Colén 
Co lóû ^ 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á l l i - l l | descuento. 
Los centenes en .las catias de cambio 
se pagaban á 8 5.95 y por cantidades 
á 8 597 
C R O m C A G E N E R A L 
Se encuentra en la Habana el primer 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 
de Santiago de Cuba, nuestro estimado 
amigo particular señor don Manuel Pei-
n vdo. 
Hoy celebrará junta la sociedad de 
Socorros Mutuos "Unión y Fraterni-
dad," con el fin Je crear en la misma 
una sección de declamación y filarmo-
nía. 
Ha sido autorizado al Ayuntamiento 
de Camíijuaní. para contratar un em-
prés t i to do 829.000 destinado á la cons-
trucción de una plaza de mercado. 
Se ha declarado útil para la enseñan-
za la obra de D . Pedro Y . Caballero, 
titulada "Elementos de Geografía pa-
ra la Isla de Cuba." 
H á s e remitido al Rectorado el t í tulo 
de Perito Mercantil, de D . Ernesto Sa-
r rá . 
Se ha concedido incorporación al 
Inst i tuto de segunda enseñanza, de los 
estudios de aplicación de Perito Mer-
cantil del "Centro Gallego." 
La instancia de D . Anastasio Oroz-
co, sobre prórroga del plazo para la 
transcripción de los libros antiguos á 
los modernos de los bienes del Estado, 
ha sido desestimada. 
Se ha declarado cesante á D . Joeé 
Díaz Seoane^del cargo de médico del 
Hospital de *San Lázaro de Pnerto-
Pr íncipe , y dispuesto que se saque á 
concurso la plaza. 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el va-
por americano Mascotte, conduciendo 
la corespondencia de los Estados Uni -
dos y Europa y 43 pasajeros. 
Ayer tarde salieron de este puerto los 
vapores siguientes: Vigilancia, para 
Tampico, vía do Matanza?; Wkitney. 
para Nueva Orleans, y J . Jover Serra. 
para Cienfuegos. 
Se encuentra en esta capital el ilus-
trado periodista de Santiago de Cuba 
señor don Pablo Juztiz, redactor de E l 




El ministro de Ultramar se ocupa estos 
días en la cuestión monetaria de Puerto Ri-
co y Filipinas. Al efecto ha consultado al-
gunas autorizadas opiniones entre ellas la 
Gallón 0r del BanC0 de E8Paña 8eüor 
Las instrucciones dadas á nuestro reore-
^ n . t e « ^ « f c k f t o n para la negociación 
de un tratado provisional con aquella repú-
blica aplicable sólo á las Antillas, so inspi-
ran en la reciprocidad, y se espera saber lo 
que aqaella1 nación está dispuesta á con-
cfos ^ Para 0torgar análog08 benefi-
En breve se ocupará el Consejo de admi-
nistración del Banco do España del anun-
ciado proyecto para la baja del descuento, 
pero no aplicable á todos, sino á operacionea 
determinadas. 
— L a 2$poca anoche y E l Imparcial eata 
mañana están en lo cierto al dejar á la ex-
clusiva responsabilidad del Sr. Blasco los 
asertos publicados en JtV Fígaro. 
Algunas palabras fl« la reina, en audien-
cia pedida por el señor Blasco, han ser-
vido, sin duda á éste para escribir la re-
ferida correspondencia sin autorización 
para ello y sin haber interpretado con 
exactitud los conceptos por S. M. expre-
sados. 
Del 14. 
Leemos en L a Epoca que según dicen al-
gunos periódicos de Francia, allí se cree 
que don Jaime de Borbón ae propone reivin-
dicar saa derechos é la corona de Francia, 
tomando, como primera determinación oí 
titulo de duque de Anjon. 
E l Correo Español confirma en cieríe mo-
do la noticia diciendo que hay derechos 
preferentes á los de don Francisco de Bor-
bón y Castellví. 
"T—añade—esto lo reconoció ól ha poco 
en L a Correspondencia de España. 
"Y como esos derechos preferentes no han 
sido renunciados, resulta que no puede te-
nerlos don Francisco de Borbón." 
Y á todo esto los franceses sin saber á 
quien han de entregar la corona. 
—Ayer mañana celebró una detenida 
conferencia con el ministro de la Guerra el 
comandante general de Ceuta señor Correa 
que horas antes había llegado á Madrid en 
el expreso de Andalucía. 
La entrevista fué muy comentada en los 
círculos militarea, poea parece aer que el 
general Correa expresó al ministro sua de-
seos de no volver á hacerse cargo de la co-
mandancia general de la plaza africana si 
á ello no le obligan disposiciones supe-
riores. 
Motivos de salud, tal vez, iofluyen en el 
ánimo del señor Correa paia to volver de 
nuevo á desempeñar el cargo que deja, y no 
sería extraño que pasara . i la subsecre-
taría del ministerio, sustituyendo ol señor 
Seriñá. 
—Ayer fueron remitidos á San Sebastián, 
para la firmada la regente, los decretos 
que comprendo la pequeña combinación de 
gobernadores dispuesta por el señor miuis-
tao de la Gobernación. 
Hasta ahora parece que no excede de 
cuatro ol número de dichoa decretos, que 
son: el que admite la dimisión de su cargo 
al señor Loygorri; el que traslada á Grana-
da al gobernador de Toledo, señor -JPo-
lanco; el que dispone que éste último 
sea auatituido por el de Oviedo, señor Ri-
vas Moreho> y el qoe ordena que ae 
cubra esta vacante por otro de los ac-
tuales gobernadores, cuyo nombre desco-
nocemos. 
Del 15. 
Como consecuencia de la visita de inspec-
ción girada á la delegación de Hacienda de 
Cádiz, han sido declarados cesantes el de-
legado, el administrador y varios emplea-
dos de la sección administrativa. A la vez 
se ha pasado á los tribunales el tanto de 
culpa á fin de que depuren responsabili-
dades. 
Ayer salió para Cádiz el delegado electo 
don Juan Barbló, interventor en comisión 
que era do Barcelona; el administrador de 
Hacienda don Miguel Beltrán, interventor 
que era de Castellón, y varios funcionarios 
que han de hacerse cargo de los destinos 
que se han declarado vacantes. 
El ministro de Hacienda ha dispuesto que 
se continúen girando visitas de inspección á 
las provincias, prosiguiendo la campaña 
suspendida durante el periodo electoral. 
—Un periódico de anoche, por lo general 
bien informado, insiste an que se reunirán 
en Biarritz con el señor Cánovas del Casti-
llo varios exminiatroa del partido conserva-
dor, por máe qoe esta reunión tenga un ca-
rácter privado. 
—Ayer por la mañana reunió en la capi-
tanía general el señor Bermúdez Reina, co-
mandante en jefe del primer cuerpo de ejér-
cito, á loa generalea que mandan las distin-
tas fuerzas que han de ejecutar las manio-
bras. 
La reunión—desprovista de carácter ofi-
cial—tenía por parte del general Bermúdez 
Reina el objeto de ampliar la explicación de 
sus proyectos á los generales, el de hacerles 
algunas observaciones y el de recibirlas 
que á aquellos les parecieran conve nientes 
acerca do los simulacros próximos á verifi-
carse. 
Los generales reunidos se manifestaron 
de acuerdo con todo lo expresado por el se-
ñor Bermúdez, informando, á su ve^, á éste, 
de que laa tropaa eatáu en todo preparadas 
y diapuestaa para salir á la primera orden, 
hallándoao todas eu un perfecto estado, es-
píritu y organización. 
—Hoy debe llegar á Madrid—llamado 
por el señor ministro de la Guerra—el ge-
neral Borbón y Castellví, que inmediata-
mente después celebrará una conferencia 
con el general López Domínguez. 
Desea este último oir de viva voz las ex-
plicaciones que ol primero le ha dado por 
escrito respecto de sus actos, coa ocasión 
de sus pretendidos derechos al trono de 
Francia, esperando que aquelhis sean tan 
aaiisfactorias, cuanto que envuelvan el ofre-
cimiento solemne de rsnunciar á laa expre-
sadas manifestaciones. 
Si esto sucediese, todo hace suponer que 
no procederá el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina á la instrucción de sumaria contra 
el general Borbón y Castellví, por más que 
militares do alta graduación aseguren que 
el procedimiento es inevitable, por haber 
dado dicho general publicidad y bajo su 
firma á un Manifiesto, sin previa autoriza-
ción de sus superiores jerárquicos. 
Del 16. 
Ayer á las doce, se ha verificado la so-
lemne apertura de los tribunales, presidieu-
' do el acto el Sr. Bustamante, presidente 
del Tribunal Supremo, el cual dió lectura 
á su discurso, piimorosameuto escrito, re-
velando en él grandes conocimientos de los 
asuntos que en el mismo trata. 
Ocúpase el Sr. Bustamante en el estudio 
de las sentencias del Supremo que sientan 
jurisprudencia; señala las reformas que á 
su juicio deben hacerse en los tribunales de 
justicia y en el Código penal, ó indícala 
i conveniencia de establecer el juicio oral en 
lo civil. 
Eetos son los puntos principales que abar-
ca el discurso de apertura. 
i La Memoria, redactada por el fiscal inte-
• riño del Tribunal Supremo, D. Juan Al-
i, deaua y Carbajal, es también muy notable. 
¡ En ella se estudian con gran acierto y 
1 auma de datos, graves problemas que con 
\ la administración de justicia tienen rela-
| ción: La inspección que el ministerio fiscal 
ha de tener en loa procedimientos judicia-
les; la reforma del Código penal, intentada 
por nuestros más couspícaos ministros del 
ramo: laa cuestiones que al procedimiento 
de oojuíeíar hacen reiorencia; el jurado y 
algunas indicaciones sobre materia civil, 
forman el intereeante contenido de esta 
Memoria que ha de ser leída con interés por 
los aficionados á eata clase de asuntos. 
Tienen mucha importancia ¡as obserra-
cíones que el Sr. Aldana hace al estudiar 
las deficiencias del jurado: 
Deapcéa se dió por terminado el acto, 
declarando el presidente, en nombre de 
S- M., abierto e! año jurídico de 1894 á 
li:95 
—Anoche salió de Tánger para Melllla 
el ministro plenipotenciario de España se-
ñor Ojeda. 
Este viaje tiene por objeto conferenciar 
con laa autoridades de Meliüa sobre el es-
tado de nueatroa asuntos en Marruecos, pa-
ra proceder do acuerdo en todo, y no ea la 
primera visita de eete géoero que ae lleva á 
efecto, pnoa también el marquóa de Potes-
tad Fornari, antecesor del Sr. Ojeda, visi-
tó con el misma objeto, y después de to-
mar posesión de su cargo, á las autoridades 
de Melilla. 
—Ayer llegó en el expreso, procedente de 
San Sebastián, el geneial D. Frantijco Bor-
bón y Caatellví. 
Cumpliendo con loa deberes militarea, fué 
al palacio de Buenavista, presentándose al 
aeñor ministro de la Guerra, celebrando 
con él una conferencia que duró cerca de 
dea horas. 
El célebre príncipe de Valori, según pa-
rece que ha manifestado el general Borbón, 
ae ha extralimitado un poco máa de lo na-
tural eu la publicación del manifieato, y ha 
colaborado en la carta qu«, auacrita por 
aquél, dió á la publicidad en la prenaa 
francesa. 
El general Borbón no pienaa, aegúu de-
claró al ministro de la Guerra, intentar na-
da ni hacer gestión alguna para disputar á 
nadie la jefacura del partido monárquico 
francés; ae ha limitado á hacer constar sus 
dereohoo. 
Reiteró su incondicional adheaión á S. M. 
la reina do España, manifeíitando que no 
ignora loa debares que le impone el elevado 
puesto que ocupa en el ejército eapañol. 
El general López Domínguez le manifes-
tó que oía con agrado estas explicaciones, 
conviniendo con ol eeñor B.)rbóny Caaíellvi 
en que era rauy oportuna nna rectificación 
de esos conceptos, exagerados por el prín-
cipe Varoli. y délos que la prensa ha sacado 
partido estos días. 
En dicha rectificación, que aegúu nuea-
troa informea, publicará mañana un popular 
colega matutino, el general Borbón hará 
conatar que él no ha ido en busca de los le-
gitiraistaa franceaea, sino que, por el con-
trario, ésto» han acodido á ól, rogándole 
que reivinílique sus derechos. A esto tan 
solo ee ha limitado el general, ol cual do-
clara que no ha de intentar acción alguna, 
bastándola con hacer constar la legitimidad 
de sus aspiraciones, y rtconodendo que en 
la actualidad el pueblo francés es feliz bajo 
las instituciones que le rigen. 
A errores de traducción manifiesta que 
se debe la torcida interpretación que ae ha 
dado al asunto, y que está muy lejos de su 
ánimo el alcance que so ha pretendido 
darle. 
Ocioso es decir que, conforme manifestó 
ayer al miniatro de la Guerra, se reitera 
leal servidor do nuestro monarca y de au 
augusta madre, con los cuales, á más de 
los vínculos de parentesco, le unen otros 
sagrados de gratitud, por laa continuas 
muestras de deferencia que de ellos tiene 
recibidas. 
Do estas manifestaciones del general Bor-
bón se deduce que su intención no ha eido 
otra que, al verse requerido por algunos 
monárquicos franceaea, demostrar que le 
asiste mejor derecho que á loa Orleana para 
figurar, cual ellos figuran hoy. como descen-
diente más legítimo de loa U.jrbonea fran-
ceses, una vez que han renunciado, por dia-
tiníaa cauaas, loa que sobre él pudieran os-
tentar derecho preferente. 
Con esto puede daree por terminada la 
cuestión, que ha ocupado estoa dias la a • 
tención de la prenaa y del público. 
—La bandera de combata que la Diputa-
ción vizcaína regalará al crucero Vizcaya 
será una obra magnifica, y su costo no ba-
jará de diez mil peaetas. 
En el convento de laa Adoratrices ae está 
bordando el soberbio escudo del centro de 
la bandera, y ha sido encargado al conocido 
escultor señor Larrea. 
Del 17. 
Dicen de Barcelona. 
"Siguiendo las instrucciones del gober-
nador civil, y en virtud de una comunica-
ción del consulado de Francia, que se reci-
bió el día 9 del actual en eata audiencia, la 
policía practicó ayer un buen servicio cap-
turando á ou sujeto que se le acusa de for-
mar pa^te de una cuadrilla internacional 
de estafadores que se dedicaban al proce-
dimiento del entierro. 
A las primeras horas de la madrugada 
penetró la policía en una casa de la callo 
del Hospital número 83, 3°. Ia, donde en-
contraron al presunto timador, M. Juan 
Capdeville, complicado en varias estafas de 
casas del extranjero, entre ellas la de M. 
1 Tajou, en Bouchera. 
El registro practicado en la casa de di-
cho caballero, dió por resultado el hallazgo 
i de sesenta y nuevo obligaf-ionea del Credit 
.' de la ciudad de París, de Bons Foncier, un 
1 copiador de correspondencia, un paquete 
de correspondencia, un paquete contenien-
do circulares impresas, firmadas por dicho 
sujeto; papelee, documentos varios, un ta-
lón titulado Forces ó ToUrics Lifccoiscs, ao-
aenta y doa cartas, papel timbrado, un se-
llo en el que se lee "Forfaít Etavance," te-
léfono el muelle, núm. 500, y otro sello: 
"Juan Capdevilln, Barcelona." 
—Con gran solemnidad ha efectuado su 
entrada y toma de posesión en Coria el 
nuevo prolado de aquella diócesis. 
El fábado pernoctó en Torrejoncillo don-
de bendijo la Casa Consistorial y dió la co 
mnnión á loa fióles. 
CIOLO W B I Í S T i 
SBCPtETAPJA. 
El sábado próximo, 6 do loa corrientes, á 
las ocho de la noche, tendrá efecto en este 
Instituto una velada política, estando laa 
conferencias á cargo de los elscuentea ora-
dores aeñorea D. Lucio Suárez Solía y D. 
Miguel Eapinosa. 
Lo que se hace público para conocimien-
to do loa señores socios y afiliados al Parti-
do Reformista. 
Habana, Octubre 3 de 1894.—-tf- Onetti. 
Q P d4-3 a l 3 
de Almacenes de víveres sin las *. 
Eljacves i del actual, á las dos de su tarde, a« 
celebrará Junta general del ¡rremio de A'macenei d« 
vibres ain tasajo, ea el local qae ocapa la " L >iy» 
de Viverua", CAU© de LimparilU número 2. 
Se ra^ja la puntual asistencia á loa seOores qua 
perfcmooa al gremio. 
Habana octubre 2 de 1S94.—El Síndico, GniVerm* 
Colom. C1479 2a-2 2d-3 
S t o . D o m i n g o . 
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56878 . . 
39649 . . 
81828 . . 
11822 . . 
18952 . . 
68965 . . 
6911 . . 
29337 . . 
59698 . . 
92318 . . 
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Están á la venta los billetes del gran sor-
too extraordinario de Navidad. 
C1467 2a-2 2d-2 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 







































































































































































































































































El próximo Sorteo se veriíieará el 10 sien-
do el premio mayor de 250,000 pesetas: el 
2? 12ó,CC0 y el 3? 40,000. 
El entero 20 pesos: el décimo 2 pesos. 
Están á la venta los billetes del gran sor-
teo extraordinario de Navidad. 
C 1465 34-2 2ft-2 
¿PARA QUE? 
¡ C u á n t o s esfaerzos costó á Luis 
tr iunfar en la batalla de la vida; rom-
per las cadenas de la pobreza, con que 
nació sujeto, y conquistar un puesto 
independiente en la sociedadl 
Cuando hubo conseguido esto, que 
©n a lgúc tiempo le parecía el límite de 
sus aspiraciones, sintióse á disgusto 
con la pequeñez del resultado; creyó 
que el hombre que no logra ser algo 
Visible eiitre los demás, llamar la aten-
ción de bus contemporáneos y aún de 
la posteridad sobre sí mismo, no me-
rece ser considerado como hombre de 
Verdadero esfuerzo. 
Entonces se propuso consagrarse al 
arte, sobresalir en uno de sus ramos y 
dejar asentada su gloria en tan ñrme 
base. Venciendo los obstáculos que se 
oponían á tan difícil empresa con tesón 
y laboriosidad verdaderamente heroi-
cos, secundados, sin duda, por su espí-
r i t u elevado, dominando sucesivamente 
la idea y la forma mas rebelde ésta 
que aquella, llegó á producir obras de 
méri to indudable y á ser reconocido por 
las crít icas, que le colocaron en lugar 
preferente, no sólo entre los artistas 
coneiudanos suyos, sino entre los ex-
tranjeros, asegurándole la realización 
de su dorado sueño de no ser echado 
en olvido por la posteridad. 
Pero todavía no era suficiente para 
él este extraordinario triunfo. Díjose 
que, con que los contemporáneos ad-
miren y los fururos aplaudan nuestras 
obras, nada ó muy poco de positivo, 
tangible y personal beneficio se nos 
sigue, porque los aplausos son ruido, y 
la posteridad es t á demasiado alejada 
de nosotros. Era necesario recoger 
fruto más real, aprovechable, inmedia 
to y no creyó que éste pudiera ser otro 
—pues el oro que poseía ya le inspira-
ba desprecio—que la dominación efec-
tiva, el poder sobre otros hombres, me-
diante la adquisición de un alto puesto 
CU la j e r a rqu í a social. 
Dedicóse á la política. Riílendo ba-
tallas encarnizadas y duras; bregando 
con la envidia, con la vanidad y con 
ajenas ambiciones, resistiendo los em-
bates de la t ra ic ión, de la deslealtad, 
de la calumnia y de todo género de 
engaños ; arrostrando unas veces la 
Impopularidad y otras los m á s serios 
peligros logró imponerse y dominar 
on política, teniendo en sus manos, con 
las riendas del Estado, los destinos de 
6a nación. 
L a y a d o esto, hallándose viejo y em-
pezándose á debilitar, no viendo en 
la vida cosa alguna que no hubiera 
Conseguido, pero a costumbrado á mi-
rar siempre más allá, ocurriósele pre-
pararse para la muerte, disponiendo 
éípalaeio que hab ía de recibirle tras 
el paso fatal que lo separara para 
siempre de la existencia. 
Resolvió hacer levantar un mauso-
leo, obra suntuosa y admirable que, á 
par de sos hechos, sirviese para hacer 
su nombre eterno, ó poco menos, sobre 
la tierra. 
Las canteras más ricas dieron sus 
mármoles pur í s imos ; las minas, sus 
bronces, su plata y aun su oro; los 
hombres, su inteligencia y su trabajo; 
resultando de este concurso una obra 
asombrosa por su magnificencia y 
hermosura. 
. Cuando estuvo terminado, quiso v i -
sitar la mansión que tán to tiempo le 
hab ía de guardar. Tomó las llaves que 
otra mano cer rar ía en breve tras el 
paso de su cuerpo y llegó al fondo del 
rico panteón. Y allí bajo la labrada 
mole de piedra y de metal, ante el 
reducido espacio de granito, oscuro y 
frío, que pronto y para siempre, le 
hab ía de contener, recorriendo con el 
pensamiento su vida, sus hechos, sus 
empeños, sus ilusiones y sus triunfos, 
inclinó por vez primera su frente ante 
el oscuro porvenir y dijo lentamente, 
como si aquellas palabras contuvieran 
el restttnen de toda su existencia. 
—¿Para qué? 
V . SEEEANO. 
II. 
E l t ropezón que ha dado anoche la 
compañía, del señor Barrera en el p r i -
mer acto do la Tempestad, ha sido ma-
yúsculo. Dos ó tres más por el estilo 
la echar ían por tierra, después de ha-
ber comenzado sus tareas tan brillan-
temente. 
Desde la salida del tenor señor Ba-
rrera basta la conclusión del acto, aque-
llo fué un desconcierto horrible, debi-
do, seguramente, á la falta deestudio y 
preparación de la obra. La orquesta 
deseenc-errada, .las voces perdidas, el 
señor Barrera que desde el recitado an-
duvo fuera de tono, hizo una entrada 
falsa, queriendo después , y esta es la 
m á s negra, hacer responsable de su 
descuido, ya con miradas demasiado 
expresivas, ya con frecuentes golpeci-
tos de pie, al Director de orquesta, que 
al fin fué el que salvó á todog de un se-
guro cataclismo. 
. Bueno es advertir al señor Barrera, 
^aTque es el jefe de la Compañía , y por 
m á s que lo sepa, que nada es tan fácil 
como perder el favor del público. E l pú-
blico habanero ha reconocido desde el 
primer dia el mérito de esos artistas, 
ha llenado el teatro tres noches segui-
das y los ha aplaudido quizás un po-
quito más de la cuenta. Ahora es ne-
cesario que la compañía haga por co-
rresponder á esas demostraciones de 
simpatías , y francamente, eso no se lo-
gra poniendo obras con el descuido que 
pusieron la de anoche. 
I a ? r ? - M é n d e z ha tenido un 
.tó«i:desgraoiadí81mo,y,8in embarguen 
?pnTfn4e8alldV Sntaf Mo-reno fué muy aplaudida, 
E l Sr. Lafita cantó discretamente la 
hermosa romanza del primer acto. E l 
público le dió marcadas muestras de 
satisfacción, y el artista creyendo que 
pedía su repetición, dijo una parte 
de ella en medio de un recio chubasco 
de nó, nó, nó. 
LaSrta. Moreno, cuya voz y estilo me 
agradan más cada día, gr i tó anoche 
más de la cuenta. Aparte que este v i -
cio ha de traerle muchos disgustos, 
acabará por destruir el gran caudal que 
tiene en su garganta. Y ahora repeti-
ré car iñosamente á la misma las pa-
labras que un viejo maestro de escuela 
aplicaba siempre al niño que se man-
tenía firme en su error: " t u cabeza te 
da rá consejos''. 
Y en cuanto al Sr. Barrera, diré fran-
camente que no me gus tó . 
Ignoro cómo anduvo el tercer acto. 
Por DOCO cierro esta reseña sin gr i -
tar: ¡Bravo, Sr. Barrenas, siempre el 
mismo! 




En la casa de socorros de la segunda de-
marcación, fué asistido el menor Jorge Co-
rnelias del Prado, aprendiz de barbero, y 
domiciliado en la calle de Valla núm. 3, de 
la fractura completa del radio yfcúbito late-
ral del brazo derecho, cuya lesión se oca-
sionó al caerse en momentos de ir corriendo 
y haberse cogido el brazo debajo del cuer-
po. 
DISPAROS 
A las dos y media de la mañana de hoy 
el guardia de .Orden Público núm. 92, sin-
tió varias detonaciones de arma de fuego 
que partían de la casa núm. 46 de la calle 
de Tenerife, por lo que acudió á la referida 
casa encontrando á D. Ramón López Ace-
vedo y su hijo D. José Antonio, empuñando 
cada uno un revolver, con cuyas armas ha-
cían disparos á dos individuos desconocidos 
que habían entrado en el patio de la wferida 
casa, suponióndoee lo hicieran con idea do 
robar. 
El citado guardia fiel cumplidor de su 
deber, ocupó las armas que condujo ante el 
señor Juez de guardia, juntamente con el 
dueño de la citada casa. 
DETENIDOS. 
El celador del barrio del Príncipe, detuvo 
á un pardo que en las faldas del Castillo del 
Príncipe trató de hurtar un lío de ropa á D. 
Luis Miguelera Bertiz. 
—Por acusarle D. Tomás López Rodrí-
guez, vecino de la calle de O'Reiliy número 
77, de que le había estafado unos libros que 
le había entregado para que los vendiere 
cuyo importe se había guardado, el celador 
del distrito Sr. Prats, detuvo á un individuo 
blanco. 
HURTOS 
Doña María Hios y Sánchez, vecina de la 
calle de Palo Blanco, en Guanabacoa, se 
quejó al alcalde del barrio de Corral Falso 
de que días pasados le habían hurtado de 
su casa varias piezas de ropa y algunas ma-
cetas de flores, sospechando haya sido la 
autora una parda que no ha sido detenida. 
—A D* Eugenia Pedroeo, lavandera y ve-
cina de la calle de San Juan esquina á la 
de Cocos, le hurtaron varias piezas de ropa 
que le habían entregado para que las lava-
se, ignorando se las hubiere hurtado. 
CIRCULADO 
El celador del barrio del Santo Angel de-
tuvo á una parda que se hallaba circulada. 
DETENCION 
Por haber hurtado varias prendas de ropa 
y un espejo de tocador de D1! Nicasia Gutié-
rrez y Cruz, vecina de La Salud, la guardia 
civil de aquel puesto detuvo á D. Aniano 
Lemes y Alfaro, como autor del hurto, no 
pudiendo rescatar de lo hartado más que el 
espejo. 
—La Guardia Civil del puesto de Vereda 
Nueva detuvo á los vecinos de aquella loca-
lidad D. Ignacio de la Nuez, D. Alejandro 
Pérez y D. Socorro Villavicencio, por sos-
pechas de que estaban jugando al prohibido 
del monte detrás de las paredes del cemen-
terio. 
•i «fe 
EXCUESIÓN POE PEOVINCIAS.—Ya 
completa la Compañía Dramát i ca del 
primer actor D . Leopoldo Burón, den-
tro de pocos d ías ha rá una visita á al-
gunas poblaciones de la Isla, empezan-
do por Cárdenas , donde se propone 
ofrecer una serie escogida dé los dramas 
y comedias que más éxito alcanzaron 
durante la ú l t ima temporada de Tacón, 
tales como Villa-Tula, E l Indiano, 
Huelga de Hijos, L a de San Quintín, L a 
Loca de la Casa, y otras muchas. Desea-
mos buena suerte al feliz in térprete de 
las obras de Cano, Echegaray, Blasco, 
Car r ión y V i t a l Aza. 
EL AETE DE LLEGAE Á VIEJO.—M. 
Barthelemy Saint Hilaire ha entrado 
ya en los noventa años de edad. E l an-
tiguo ministro de Negocios Extranje-
ros en Francia nació el 19 de agosto 
de 1895. 
Los que conocen y tratan á este ve-
nerable hombre de Estado, pueden ob-
servar fácilmente la claridad con que 
se expresa y la perfecta precisión de 
sus recuerdos, hasta en sus menores 
detalles. E s t á completamente repuesto 
de la enfermedad que le postró en el 
lecho el invierno pasado, y ha vuelto á 
recuperar todo su vigor. 
A un amigo que hace d ías le felicita-
ba por el buen estado de su salud y su 
buena memoria, realmente prodigiosa, 
contes tóle el distinguido político: 
—No me quejo, en verdad, pero á 
mis años , es preciso rodearse de mu-
chos cuidados. Sin embargo, yo traba-
j o continuamente sin cesar, y este gé-
nero de vida que vengo haciendo des-
de hace setenta años lo seguiré hasta 
la muerte. 
Durante mucho tiempo me he levan-
tado á las cuatro de la m a ñ a n a , y me-
dia hora después encon t rábame en mi 
despacho; ahora me levanto á las seis... 
parque los criados tienen derecho á 
descansar. 
Desde las seis, tanto en invierno co-
mo en verano, M , Barthelemy Saint-
Hilaire e s t á en su gabinete de traba-T 
jo, donde un magnífico fuego, que arde 
en la chimenea, tiene siempre una tem-
peratura constante la habitación. 
As í ante su mesa de despacho, el 
viejo exministro compulsa volumino-
sos legajos, copia y corrige pruebas sin 
necesidad de usar anteojos. 
No abandona aquella habi tac ión m á s 
que para i r al comedor. Saint-Bülaire 
come á las seis, y pocos minutos des-
pués se retira á acostar. 
—Yo no comprendo más que el t r a -
bajo—decía á su amigo—y la mayor 
exactitud en todo; si queréis llegar á 
mi edad, trabajad siempre y no escu-
chéis á los que aspiran á ser ricos para 
descansar: los que así piensan, son pe-
rezosos. 
He a q u í el secreto de llegar á viejo... 
VAGABUNDOS.-'Varios vecinos de la 
calle de San Kicolás, entre Concordia y 
Virtudes, se nos quejan amargamente 
de los desmanes que allí cometen les 
pillnelos del barrio. 
Diariamente se riñen en aquellos con-
tornos desaforadas batallas á pedrada 
limpia, siendo rara la casa en que los 
proyectiles no han ocasionado algún 
desperfecto. 
Llamamos la atención de la policía. 
EN ALBISIT.—Por indisposición de la 
Sra. Alemany anoche se can tó la gra-
ciosa zarzuela, en dos actos. Los Lobos 
Marinos en lugar de la anunciada Oa-
latea. 
E l programa de hoy, miércoles, cons-
ta del regocijado juguete lírico Receta 
Infalible, en primer terraioo, y después 
los citados Lobos Marinos, en que a-
bnndan las situaciones cómicas y los 
chistes fáciles y espontáneos. En am-
bas obras se hace aplaudir con justicia 
la Sra. Rodríguez. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.— Con 
su puntualidad acostumbrada, nos re-
mite el amigo Estremera el número 26 
de esta acreditada revista, cuyo n ú m e -
ro contiene un texto muy ameno y ex-
celentes grabados, dist inguiéndose el 
que ostenta en la portada, represen-
tando la estatua erigida al Almirante 
Oquendo en San Sebast ián: varias vis-
tas de China, los titulados Maniobras 
militares, Buscando alojamiento. La 
guerrilla. Pabellones de armas, y La 
iniciativa individual. < 
Esta importante publicación se hace 
acreedora, cada dia más, á la protección 
que el público le dispensa. Los que de-
seen suscribirse pueden hacerlo en la 
Agencia general, San Ignacio 56, y en 
La Galena Literaria, Obispo 55. 
ESPS€TAGÜLOá. 
I^ATEO DS TACÓN.—Ko hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYEET.—Compañía de 
Zarzuela del Sr. Barrera. — Las Dos 
Princesas.—A laa 8. 
TBATU-. ^v i s r .—Boc ieds id A r -
tíst ica de Zartuela, — A las 8: Receta 
Infalible.—Á. las 9: Acto primero de Los 
Lobos Marinos.—A las 10: Segundo ac-
to de la misma obra. 
BAZAR BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albiau.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
MONTABA ÜUSA,—JPuncioaa diaria-
taente, de 5 de la tarde á I I de la noohe. 
EXPOSICIÓN IXPSBIAL, — Antigua 
o jn t adu r í a de T a c ó n . — L o s domingos, 
de 2 á i de tardñ, y todas las noches; 
Funerales de S a i i Oarnot. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Inglaterra y Escocia.—El ór-
gano con 160 instrumentos.—Calatea. 
—De 7 á 11. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
EEGLA, SAN TELMO 12.—Gran fo-
nógrafo "iSdisson7', propiedad de L l u l l . 
—Canto y declamación por notables 
artistas - d« 7 á 11. toda» las noches. 
YAPOEES DE TS1YESIA. 
SE ESPESAN. 
Obre. 4 L a Navarre: Saint Narairs j aasalw. 
4 Julia: Puerto—fiieo T MCftl&fc. 
5 Habana: Nueva-York. 
. . 5 Yucatán: Nuera-Yort. 
7 City üf Wasbinjtüii; Nuera-YoirJc 
8 Francíaca: Liverpool y eacalaa. 
10 Segnranca: Nuera York. 
. . 10 Yumurí: Nueva-Yors. 
. . 12 Puerto-Rico: Barcelona 7 oMaiati. 
13 Euskaro: Liverpool 7 eacalae-
. . 14 Cataluña: Cádiz y escalas. 
14 Alaría Herrara: Pueno-aicó 9 escalas. 
14 fiaratopa: Nueva-York. 
. . 15 Panamá: Nueva-York. 
. . 39 Gallego: Liverpool 7 eaoalaa. 
23 México: Pto. Rico 7 e-icalaa. 
SALDRAN, 
Obre. 4 Orbabtv: Nueva Y o / i . 
4 Séne*'.»: Voraoroi 7 eeoalM. 
4 L a Navarre: Veracruz. 
6 Habana: Colón v cácalas. 
6 Yncatfin: Nueva-York. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz. 
8 üliy.of Wtt»bini;Toi:; Veracruz yeacalia. 
„ 10 Manuela: Puerto Bico y Mcalaa 
,« 10 Antonio L6pez: Barcelona y eacalaa. 
. . 10 Julia: Canariae. 
. . 10 J . Jover Serra: Barcelona j eaialaa. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-l ori. 
11 Seguranca: Veracruz y Mttiú». 
. . 11 Yumurí: Veracruz y OJC '̂-.Í? 
,s 11 Vigilancia: Nueva-T^r* 
13 Baraioga: Veracruz y pcaalaa 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Oo-
tlembro el vapor francés 
L A NAVARRE 
CAPITÁN D U C E O T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlrectoi 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los seriores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en vftyarpor esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amartrura número 5-
13925 •ií>-25 a9-24 
Parroquia de Monserrate. 
E l viernes 5, á las ocho de la mañana, dirá la misa 
al E. P. Royo, con plática y comunión general. Se 
suplica la asistencia de Jas hermanas. E l Cura y la 
Camarera. 13235 2a-3 2d-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un i oven para criado de mano. Animas número 39. 
13232 la-3 3̂ 1-4 
SANTA TERESA. 
E l viernes primero sermón del Sagrado Corazón, 
par el P. Capellán. 
A. M. D. G . 
13229 2a-3 2.1-'l 
Dr. J - A . Trémols 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS y 
AFECCIONES ASMXTICAS. 71, Manrique. 71. Te-
léfono 1,673. I2.'l34 26a-9 St 
I G L E S I A D S Í J M O N S E R R A T E . 
E l jueves de la presente semana tendrá lugar, co-
mo de costumbre, la misa de Ntra. Sra. del SÍ grado 
Corazón. Ruego la asistencia con el distintivo de la 
Conerpgucióa.—La Camarera. 
13165 2a-2 2d-3 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
di b Facultad Central. Vias urinaria». 
Consultas de 12 á 3.—O'Reiliy 30 A. 
131G0 alt 13d-2 13a-3 O 
H. Homero 7 Comp. 
han trasladado su escritorio y almacén da la calle del 
Inauisidor n. 16 al 29 de la misma. 
12709 1.̂ -21 15a-21 
S E AI iQT7IL .A 
la casa de dos piaos calle 9, Linoa, equina á 20: el 
alto 10 centenes, el bajo 8 centenes. E l jefe local del 
paradero del Urbano, informará. 
12980 8a-28 8d-29 
Historia üe doce njores 
Colección de 12 novelas, en las cuales la mujer de 
cada país desempeña en el interesante argomento re-
lacionado con las costumbres de cada pueblo el pa-
pel que á su pezo corresponde como soltera, casada, 
etc., habiendo las mujeres parisién, andaluza, india, 
inglesa, oriental, árabe, polaca, argentina, afiicana, 
japonesa, napolitana y gitana. 12 tomos chicos bien 
empastados en tela con relieves dorados $1-50 cts-, 
á la rústica 80 cts. De venta Salud 23, librería. 
C 1876. -t 2 
C A J A D E H I E R R O . 
Vendo una de gran capacidad propia para cambio 
de moneda ó casa de prestamos: es americana, de do-
ble puerta y combinación. Las abro y compongo. 
MartorelL Manrique 141, esqaina á Reina. 
12942 8a-28 
METODO BR Ü WN «EQUAltD. 
DR. SEG-UNDO B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades «leí estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 63. Teléfono 
1,032. Consulta do 1 á 3. 12196 ayd26-llSt 
El 
D I L E M A . 
E l amor y la moneda 
mueren, si algún fruto dan 
como cuchara de pan 
que entre los dientes se an^ 
Quien pone en su gusto 
renuncia á todo placer: 
así n i oro, n i mujer 
quiero mirar con amor 
pues no acierto que es'peor 
si guardar ó no tener. 
Xim Fernández Querrá y 
los yestidos de satén. 
Los vestidos de satén se lavan ñ 
siguiente manera: se mete la fa^ ^ I 
chaqueta en agua fría, después ál 
berla quitado los encajes y las n - ^ 
Se estruja repetidamente la tela ^ 
cambia el agua dos ó tres veces ^ 
ciendo siempre la misma operactó 
si tiene algunas manchas se restri'y 
por separado, dando en ellas un ^ ' 
de jabón y aclarándolo en segaidj.̂ 003 
Cuando el cuerpo y la falda 14 
bien secos, se procede del 8i2nj!5 
modo: dos días antes de usar el v 
do, se disuelve en medio litro de a f 
fría G0 gramos de goma arábiga. sfl 3 j 
mojando el satén con una eíípo'nja!!! 
el revés , por partes, y á medida 8e\¡ 
planchando. El satén toma ad «i 
presto do nuevo. 
Las cintas se limpian muy bien fm 1 
papándolas en una pequeña c a n ¿ 
neufttlina. Se secan en todos sentido! 
sirviéndose para ello de ana servil^" 
bien limpia. Se eat-ra bien con loa dí 
dos, y sin plancharlas recuperan aanri 
mitiva frescura. 
Patatas soofflées. 
Las patatas fritas souffiées se hace-1 
de la manera siguiente: Se coitan I?. I 
patatas, después de bien peladas, á ] 
lárgo en trozos de medio centímetro i 
espesorj se fríe la tercera parte de la 
cantidad en abundante fritura, de ma" I 
ñera que estén casi nadandoj se retiraa 
y se dejan enfriar un pocoj durante ea 
te tiempo se vuelve á poner la fritura 
y cuando despide bastante humo se' 
vuelven á echar las patatas y se mne-
ven con una espumadera hasta qne va-
yan ahuecándose y poniéndose de boni-
to color; obtenido esto, se sacan con la 
misma espumadera, se ponen á escurrir 
y se las echa la sal. En seguida se sir-
ven. 
Que en Caba se suda hasta el quilo en loa 
meses d« calor, eso no queda gerónimo de 
duda. Las consecuencias de tanto sudar 
son varias. La piel que os la que sufro el 
efecto inmediato so llena de sarpullido y de 
granos, que dan picazón y molestia. El Dr. 
González prepara con la aprobación de los 
Médicos inteligentes déla ciudad 
Pote Ji TÉO BoMalo 
que se emplean (después de frotarse el cuer-
po suavemente con agua y jabón y una es-
ponja fina) con una mota, como la de loa 
polvos de arroz. Aquellos polvos refrescan 
la piel, quitan la picazón, evitan los granos 
ó ayudan á secarlos cuando han salido. Pa-
ra curar el omb'igo de los recien nacidos, 
las grietas del pezón, las escoriaciones y ro-
zaduras no se conoce nada mejor qne los 
P O L V O S D E T A L C O B O R A T A D O 
del Dr. González. Se vende el estuche á 
treinta centavos plata. 
Otro de los efectos del sudor es la debi-
lidad. Para combatir ésta recomienda el 
Dr. González el compuesto que sollama 
Carne 5 Hierro y Vino. 
Formado de jugo de carne, vino de Jerez y 
Citrato de hierro, es un tónico reconstitu-
yente precioso para las mujeres solteras, 
casadas y viudas quo tengan necesidad de 
recuperar sus fuerzas y reponer el estado 
de su sangre. Numerosas jóvenes que son 
gala de la sociedad deben sus rosadas meji-
llas al Vino de Carne con Hierro del Doctor 
González, que se vende á medio peso plata 
el pomo. 
Todos los medicamentos del Dr. Gonzá-
lez se preparan y venden en la nueva 










Obre. 4 Jnlia: de Santiago de Caba 7 escilaa. 
7 José García, en Batab*c-5 procedente de 
las Tlnaa, Trinidad 7 Cieafaego-j. 
10 Antinójene» Menétules un J&a&abanó ero-
cadente de Cnba. Maneaaillc. Santa fTmi. 
Jácaro. Tánas. Trlnidaii r íüeafaejro-!. 
. . 14 María Herrera: de Santiago dj üaba 7 cá-
calas. 
BALDEAN. 
Obre. 7 Jo«eñía: de Batabano, para CleDfaeacs 
Trinidad,Tonas, Jácaro,Santa Cr i s . M i a -
sftnillo 7 Santiago d* Caba, 
Para adelgaiar. 
E l mejor régimen, ó al menos el más 
recomendado para detener U ebeaidad, 
redúceBe á pasear mnciio, no comer le 
gnmbres, verduras ni muebo p.^sino 
bastante carne poco asada, beber poca 
agua y tomar t é sin azúcar después de 
la comida. 
Este es el régimen que debe seguirse 
durante largo tiempo, y dará buen re 
soltado. 
Entra un cochero en una guantería: 
—Déme usted un par de guantes. 
—¿Qué número tiene usttdf 
— E l áG8. 
CEAEADA, 
Prima tercera, porción. 
Ves dos prima en el convento. 
Prima dos tres, va con viento. 
Venga, pues, la solución. 
iV. Bovcr, 
PASATIEMPO. 
S I L L A . 




Sustituir las cruces por letras do ^ 
do que, leyendo las líneas borizonta.es, e 
pozando por la narte superior d o l ¿ 
resulte nombre de varón y nombre d© ^. 
jer; en el travesano del respaldo, w?*\¿ 
j en las cuatro del asiento, sustancia 
rrosa, un perfume, umirpenitencia yun 
tamionto honorífico; y en las cuatr0 P4*1 ' 
leyendo verticalmente, los nombres ae w 
tro poblaciones españolas. 
SOLUCIONEN. 
A la charada anterior: Alejo. 
A l jeroglífico: 
Para cuestas arriba 
quiero mi mulo, 
que las cuestas abajo, 
yo me Jas subo 
Las hau remitido exactas: 
A la charada y al joroglifieo:^ 
cisco Q ro! de Eíos, GrilliUo, w u 
bo, E l de Ante . ^«inrfiS 7 
A la cliarada: Mariana, Dolores 
Blanca, U n Suscriptor. 
El I^í0' A l jeroglifico: Eederico, & \ * 
i l io León, Palomero, S. Truoios, ^ Ju l i 
rales. 
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